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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que sopona atantoaav 
próspera nuestra prensa, en oiroonstanoias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Un proyecto de Ley reformando 
r de A re -: T? e t f o M Rústicos 
C R O N I C A I N T E R N A C I O N A L 
En vísperas de la próxima con-
tienda electoral, resulta alentador el 
espectáculo dado por los distintos 
sectores de derechas, preparados a 
unirse en apretado hnz pnra dar la 
batalla en las urnas al enemigo co-
mún del Izquierdismo masónico. 
El pasado domingo oradores de 
los diversos matices derechistas re-
corrieron en viaje de propaganda al-
gunas regiones de la Península, 
coincidiendo todos en la predica-
ción de un tema que a estas horas 
debe ser casi único, y recogiendo 
también de las multitudes congrega-
das para escucharles una aspiración 
unánime y coincidente con el con-
tenido de los discursos: la de acudir 
como un sólo hombre para aplastar 
el Izqulerdlsmo judeo-marxlsta. 
Millares de personas se congrega-
ron para escuchar y aplaudir a los 
más conspicuos representantes de 
las derechas, simbolizando confe-
renciantes y auditorios un aliento 
único de la patria española y una 
suprema aspiración nacional. E l 
grandioso espectáculo del domingo 
debe servir de estímulo en instatites 
que pueden ser decisivos para el 
porvenir político nacional; todavía 
más decisivos y trascendentales que 
los que precedieron al histórico 19 
de Noviembre, Se trataba entonces 
de descuajar del Parlamento a unos 
insaciables pulpos que habían he-
cho del cuerpo nacional granjeria 
de sus ambiciones y sectarismos; 
ahora la batalla adquiere mayor 
trascendencia por tratarse de esta-
blecer el fundamento de la vida mu-
nicipal, de modo que la administra-
ción de nuestros primeros núcleos 
políticos no permanezca por más 
tiempo a merced de quienes en ellos 
están por haber falseado el significa 
do de las elecciones del 12 de abril, 
cuyos auténticos resultados les me-
recieron la despectiva calificación 
de «burgos podridos», 
i La próxima jornada deberá ser, 
pues, otra aplastante victoria de las 
derechas, si acuden a las urnas co-
mo deben hacerlo, es decir, unidas. 
La reforma afecta a la segunda disposición 
adicional 
Se publicará en la "Gaceta,, al mismo tiem-
po que la Ley 
Madrid,—A las diez y media de la cia al señor Lerroux y a la esposa 
mañana llegaron los ministros a Pa i de éste. 
Existen muchos y muy sagrados - lacio para celebrar Consejo, j E l señor jiméneZ Fernández infor 
motivos para esa unión; pero aun-| Antes del Consejo presidido por, m6 de la marcha favorable del mer 
que esas razones faltaren, bastaría j el señor Alcalá Zamora, los minis- i cado triguero y de la resolución del 
la contemplación del desbarajuste ; tros celebraron un consejiilo bajo la conflicto que plantea el cierre de fá 
izquierdista, y más todavía su des-jpresidencia dei Señor Lerroux, bricas azucareras aunque se ha lo 
A las once pasaron al despacho i grado que continúen abiertas las de 
del Jefe del Estado. ÍMenajer, Puebla de Hijar y Almuñe 
La reunión terminó a la una y me icar' 
día de la tarde. | Se aprobó una autorización para 
A l salir el señor Orozco fué inte- leer en las Cortes un proyecto de 
crédito ante la opinión, para que 
nos animásemos a caminar juntos 
hacia la victoria, 
I E l descrédito de las Izquierdas es 
cosa probada y manifiesta. Por es-
tos días precisamente han hablado 
ante auditorios muy escasos diver- r ro^do Por lo* Periodistas, a quie- : Ley que reforma la de Arrendamien 
sos reoresentes dellzqulerplsmo re- neS dlí0 que p0r íalta mater,al de; tos Rustiros, Se leerá cuando ésta 
pnbl^cano. como Martínez B. r r r io , 5tIeraP0 *<> ^ podido informar sea promulgada siendo simultánea 
Gordón Ordás y Marcelino Domln- ^ ^ ^ P ^ y ^ 0 de de 
go. E l éxito de sus mítines y confe-p*caciones Marítimas con Sudamé-
renciaa lo transmite el telégrafo con i ' ^ -
todafidelldad y exactitud, 
Aoenas van a escucharles, cuan 
do un presidente 
la publicación en la Gaceta, de la 
Ley y del proyecto citado. 
La parte más amplia del Consejo 
se dedicó a cambiar imoreslones so 
bre la reforma constitucional sin ferencla de lo tratado en Consejo re 
do no se encuentran esos oradores |mit,:éncioae a Ia V-*-il>a R Wlfcar a que estas^mpresloneshayan llegado 
ante auditorios comoletamente hos-!la Píensa el ministro de Comunica j a cristalizar en acuerdos que puedan 
tiles. Ayer, en Barcelona. Marcelino ldones. comunicarse, 
Domingo no consiguió hablar por Este díi0 a los periodistas: | 
impedírselo un constante acucheo 3, - E n el consejiilo informó el se N O T A OFICIOSA 
de los congregados en el salón don- iflor Lerroux de asuntos de la Presi 
iba a ser la conferencia. dencia y anunció que al próximo Madrid,—De los asuntos tratados 
Este y otros espectáculos de indo 80meterá a la ™*}*cl6*: esta mañana en Consejo se facilitó i . i. J i JIÍ • x-i i del Gobierno su proyecto sobre ré la semejante, de indiferencia y frial- t .. K / . , _ 
dad de los auditorios, cuando no de 
franca y estrepitosa hostilidad, de-
ben servirnos de poderoso acicate 
para ir derechamente hacia la unión. 
Rodrigo de Arriaga 
Ionio do U 
Tenía Francia un alto don inlgua 
lado por otro de los países del mun-
do, su patriotismo. Tiene una posi-
ción geográfica envidiable entre los 
países del Norte de Europa y los 
del Sur. Tenía una lengua y una ra-
za mixta de germánica y latina. Te-
nía su xiistoria del último siglo en 
que tantas veces^fué la señora del 
mundo y la que dió la pauta a los 
destinos del Universo. 
Y porque'se sentía tan grande y 
tan soberana de sí misma y tan er-
guida en el conjunto de los pueblos, 
un día se le «subió a la cabeza» su 
propia grandeza y todo lo extraño 
lo vló deleznable, aun lo más subll-
me y hermoso que había contribuí-
do más que ninguna otra cosa a en-
firandecerla y decorarla. Se sintió 
germánica, que es como sentirse re-
belde, y despreció su latinidad, co-
Ino si escribiéramos, su catolicismo. 
De aquellos días datan sus leyes lai 
ca8. perseguidoras de la Iglesia Ca-
blea, Logró dar la pauta a otras 
Aciones, pero entonces comenzó 
ïü tormento, el tormento de no en-
teiiderse a sí misma y de luchar con 
^a8u propia conciencia. Estableció 
Ul1 comunismo, el comunismo esco-
ari tormento de los pueblos moder 
Jj08- Porque ¿con qué razones pue-
dea^üir el Estado francés contra 
08 comunistas del 6 de Febrero que 
i0n au pesadilla y contra los maes-
ros que «en nombre de un comunis 
^ Pedagógico» enseñan en la es 
Üel* cl comunismo poiíüco-social 
económico? Francia se encuentra 
cogida en sus propias redes, ahora 
como an tantas otras situaciones de 
su moderna historia, Vfctlma de su 
rebeldía, queremos decir, de su lai-
cismo y de su afán de escuela única, 
no tiene medios legales para opo-
nerse a la aplicación de los princi 
píos del comunismo docente a los 
demás aspectos de la vida, Y si tiene 
razones legales—porque las leyes de 
los Estados a menudo son contra-
dictorias—la razón humana no lo 
es, antes al contrario, es consecuen 
te y deduce las últimas conclusiones 
de la doctrina que se les pedía con 
el aplomo de quien tiene pocas 
ideas, pero las posee con firmeza. 
¿Comunismo y unidad de doctrina 
se dijo el pueblo? Y él mismo sacó 
la consecuencia; luego comunidad 
de riqueza y comunidad de lengua 
y de nación. 
La III Internacional es lógica de-
ducción de la intransigencia escolar 
a que el Estado francés sometió a 
todos sus súbditos. Por eso el apu-
ro en que se ven los ministros de 
Instrucción pública para castigar a ] 
gimen 'transitorio de Cataluña de 
acuerdo con la Ley de 2 de Enero úl 
timo. 
Informó de la petición de los fa 
bricantes de Eibar, que solicitan 
ayuda económica para la carrera ci 
dista Eibar-Madrid, 
a la Prensa la siguiente nota oficio i 
sa: 
Guerra, — Proyecto creando el ter ' 
cer batallón en los regimientos de . 
infantería número 3 y 36, 
Marina.—Concediendo los benefi 
cios de la libertad condicional al re-
Por Iniciativa del señor Lerroux duso de E l Ferrol, José Fernández 
se ocupó el Consejo de los daños Iglesias. 
producidos por las inundaciones en j Comunicaciones, -Decreto modi 
c» aàk * L i - ficando el artículo 26 del Reglamen ' 
Se tratará este asunto con ma s 
yor extensión cuando se conozcan ito sobre definición de impresos que 
los daños produddos y las obras a ! pueden circular como periódicos, 
realizar en aquella comarca. j Agricultura.-Suprimiendo la Co 
Se nombró una ponencia integra misión Liquidadora de la Cámara 
da por los ministros de Goberna Pasera y creando otra integrada por 
ción. Obras públicas y Trabajo para 1 eleméntos más afines. remediar en lo posible los daños 
que sufren aquellas poblaciones leo 
nesas. 
E l ministro de Trabajo, señor 
Anguera de Sojo, propuso la conce 
slón de la Gran Cruz de Beneficeá 
Autorizando al ministro para pre 
sentar a las Cortes un proyecto que 
modifique la disposidón adiedonal 
segunda de la Ley de Arrendamtos 
Rústicos votada por las Cortes. 
los días clásicos del motín o en las 
ocasiones miles en que'hallan opor-
tunidad de avanzar en su carrera 
las calles. 
iLectores! Cuando pasen algunos 
I años y los niños españoles que hoy 
que parece vertiginosa, Y todo esto |8e edUCan en las escuelas laicas de 
en Francia, en el país de la^ hurgue- |nUeatra patria, sin religión y sin efi í 
caz freno moral, sean padres de 
otros hijos que también se eduquen 
en la escuela laica, el temblor de Es 
paña será Igual o mayor que el sen 
sía, en la nación conservadora por 
antonomasia, ¿Cómo podría ser es-
to si en nombre y en virtud de un 
comunismo de escuela no se hubie 
los maestros que predican ideas d í |ra ablerto la Puerta a la Pred,caclón j tido hoy pô r Frauda; Hoy~ todav'íl 
solventes en las escuelas. Por eso la; de todos los comunismos que de tenemos la ventaja del ambiente 
ilógica actitud de los ministros del 'aquél se derivan? No rompan sus i que tuvieTOa e80s n,ños en hogares 
Interior cuando tratan de reprimir velos impúdicamente las vestales po j donde Dios era desconocido u odia 
o de sofocar los movimientos revo- líticas del país vecino, porque fue do pocos años 0 p0C08 meses han 
ludonarlos de las turbas Internado ron ellos los que comprendieron los basta(jo en Asturias para poner la 
nalistas. |La lógica está con ellos,,,! malsanos efectos de las escuelas co- pistola o el fusil en las manos de los 
Por eso las gravísimas preocupacio-
nes de los políticos rectos y sensa-
los de tod >a los sectores de Izquier-
das como de derechas en los ú!ti 
mos meses ante el avance del comu 
nismo, no ya só!o en el recinto de 
las escuelas o de los talleres y fábri-
cas, sino en las calles y plazas, en 
munlstas y carecieron de valor para primeros alumnos de la escuela lai 
volver de su acuerdo Poco importa ;ca que se iaauguró gn 1931, El lai 
que abrieran la maao tolerando las < promete aer el tormento de 
escuelas religiosas- los alumnos de España, Y desde luego matará el 
las escuelas públicas sujetos a la en patriotismo, como lo va matando 
señanza úalca, al comunismo esco-ien Francia, país clásico del buen 
lar, eran miro íes . Y esos millones jsentido de la ciudadanía y de acen 
sacan ahora las consecuencias enidrado amor a la patria. 
E l día 17 Portugal reeligió para la 
más alta Magistratura de la Repúbli 
ca a su actual Presidente, el general 
Antonio Useas de Fragoso Carmo-
na. 
E l general Carmona procede de 
familia de militares y tras de una 
brillante hoja de servicios ascendió 
por sus pasos contados a general en 
1922. 
A l derrumbarse la Monarquía por 
tuguesa en 1910 se resintieron en la 
caída las bases seculares en que se 
fundaba la nación, y como acontece 
en estos casos se produjo un estado 
caótico por la rebellón de los bajos 
fondos sociales, por el despertarse 
de apetitos y ambiciones que son la 
consecuencia inevitable de esos gran 
des trastornos sociales. Portugal, 
en los primeros años de cambio de 
régimen, salía a revolución por año, 
y como no podía menos de suceder, 
el desorden reinante condujo al país 
a la ruina. 
Esa revolución endémica terminó 
en lo que suele terminar siempre en 
todos los países, en una dictadura 
blanca o roja. En el caso de Portu-
gal, afortunadamente p^ra ellos, la 
dictadura no ha sido roja. Aprove-
chándose del cansancio y la desilu-
sión del país, frente a tanto desor-
den, en 1926 el general Gómez da 
Costa se apoderó de Lisboa y formó 
un Gobierno en el que se confiaba 
la cartera de Negocios Extranjeros 
a Carmona. Pero Gómez da Costa, 
sin condiciones de hombre de Go-
bierno, fracasó al poco tiempo, y el 
Comité militar que le había confiado 
el cargo de dictador,- le destituyó, 
nombrando en su lugar al general 
Carmona. 
Más hombre de Gobierno que su 
anterior, Carmona comprendió que 
los problemas más urgentes que te-
nía que resolver su país arruinado, 
una vez restablecido el orden, slpe 
que non de todo Gobierno, eran 
probleínáa de orden civil; organizar 
la Hacienda y restaurar el crédito, 
y llamó para que le ayudase en tan 
difícil empresa a Oliveira Salazar, 
un modesto catedrático de econo-
mía de la Universidad de Coimbra, 
que había hecho sus 'pruebas en al-
guno de aquellos Gobiernos relám-
pagos que se sucedían todos los 
años, y le confió el Gobierno. 
Salazar, hombre de pocas pala-
bras, excelente economista y gran 
trabajador, comprendió que no es 
posible hacer ninguna labor útil den 
tro de unos Parlamentos tan dege-
nerados de su primitivo espíritu que 
con exclusión del Inglés, puede afir-
marse que su principal función es 
impedir que se haga ninguna labor 
útil al país, ya que esa labor afianza 
al Gobierno que la realiza y aleja 
del Poder a las oposiciones como 
consecuencia inmediata; desconten-
ta y desorganiza las clientelas polí-
ticas en que se apoyan los vividores 
de la política abriendo brechas en 
la tupida red que las clientelas orga 
nlzadas en Comités y los profeslona 
les de la política han puesto en tor-
no al Presupuesto. 
Por eso Salazar exigió para poder 
llevar a cabo sus planes el derre del 
Parlamento tal como estaba consti-
tuido, para sustituirlo por otro Par-
lamento Corporativo a la italiana. 
El Parlamento para Salazar no debe 
representar a los partidos, sino a la 
nación entera, debiendo entrar a co 
laborar en él todos ios hombres ca-
paces, cualquiera que sea su proce-
dencia política. 
Gradas a ese método de Gobier-
no, Portugal, que se hallaba arrui-
nado hasta el punto de solicitar la 
ayuda económica de la Sociedad de 
las Naciones, como esos Estadillos 
en quiebra que ella fundó, tiene hoy 
una de las Haciendas más saneadas 
de Europa, liquida sus presupuestos 
con superávit y encuentra dinero a 
poco interés como las grandes po-
tencias económicas y todo ello lo ha 
conseguido sin acudir a violendas y 
a exhibiciones teatrales, que como 
í dice Salazar, no se adoptan al me-
Idio y a la dulzura de las costumbres 
i portuguesas. 
Esto es lo que ha hecho Salazar y 
I lo que debe Portugal a Carmona, 
: porque si Salazar ha podido des-
I arrollar sus planes, es gracias a Car-
mona, que lo ha elegido, que lo ha 
j apoyado y que lo apoya, 
Carmona reúne todas las dotes de 
un estadista: «No hay funciones más 
altas, más difíciles y más delicadas 
— dice Salazar—que las de un hom-
bre de Estado», «El mejor estadista 
¡ no es necesariamente el más virtuo-
so, el más hábil, el más sabio, el 
' m á s bravo o el más activo, sino 
aquel que posee el más «alto promc 
dio» de cualidades útiles. La ponde-
ración, el don de oportunidad, el 
equilibrio o la ecuanimidad, la Inde 
pendencia, la firmeza unida a la fie* 
xlbilidad. el conocimiento de los 
hombres, el don de adivinar el sen-
tir dedas multitudes y, en fin, el sa-
crificio entero de la persona al bien 
comúçi, son condiciones, indispensa 
bles para desempeñar la más alta 
.Magistratura Nacional». 
1 Después de enumerar todos los 
requisitos necesarios para llegar a 
ser un períeçto presidente, nada de-
be extrañarnos, que sean'mu^ pocas 
las personas a quienes el cargo no 
les venga algo demasiado ancho. 
Entrç esas pocas personas se encuen 
tra el general Carmona. 
Portugal está de enhorabuena con 
la reelección, ya que gracias a ella 
puede mirar el porvenir con ; derta 
seguridad. Son cinco años los que 
tiene por delante para afianzar su si 
tuación económica y moral, íntima-
mente relacionadas^ porque sabido 
es que donde no hay harina todo es 
mohína, ya que la (principal causa 
del malestar actual dé las naciones 
es él desequilibrio económico produ 
cido por la guerra y en España el 
odio de los socialistas y de los go-
bernantes del bienio a todo el que 
tenga dos pesetas que no procedan 
de enchufes. Si algún florón le faltà 
ha a la corona de Carmona lo tiene 
con haberse ganado el odio de esas 
gentes. 
E l conde de Sarto 
Anunciando usted en 
ACCIOKT 
dará a conocer sus géneros 







De Libros, de paso para 
za, don Manuel Gómez. 
— De Zaragoza, don Ernesto 
ger. de la Casa Félix Lhlayer. 
— De Valencia, don Esteban 
y don Miguel Glnoves, 
— De Zaragoza, don 
Pueyo. 
— De Valencia, don Emilio Balles-
ter. 
— De Zaragoza, don Luis Baque 
daño. 
— De Barcelona, don Francisco NI 
celau. 
Marcharon: 
A Madrid, procedente de Zarago 
za, don Julio Castro. 
— A Daroca, don Francisco Bas 
tolt . 
— A Calatayud, don Francisco V i 
laplana. 
— A Madrid, don Juan Rújula. 
— A Daroca, la simpática señorita 
Mllagrltos Rublo. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la esposa de nues 
tro particular amigo el empleado 
del Central de Aragón don Fermín 
B en dicho. 
Reciban los venturosos padres 
nuettra felicitación por tan fausta 
nueva. 
- EL TIEMPO -
Aunque la temperatura del día de 
ayer resultó verdaderamente prima 
reral, lo cierto es que al ponerse el 
to l te inició un notable cambio de 
viento hacia SE . y ello hizo que el 
barómetro se inclinase un tanto ha-
cia la lluvia. 
Nosotros, acostumbrados a ver 
cómo los días festivos, esos días en 
«que no hay escuela> resultan los 
peores, no extrañaríamos nada si el 
próximo domingo hiciese un mal 
día. 
La máxima de ayer fué de 14 gra-
das y ocho décimas sobre cero. La 
mínima registrada fué de cuatro gra 
dot y cuatro décimas bajo cero. 
Hemos recibido un atento saluda 
del señor alcalde-presidente de esta 
ciudad Invitándonos a los actos que 
han de realizarse 'en memoria del 
insigne turolense don José Torán de 
la Rad erpróxlmo^domingo, día 17 
del actual. 
La reunlón"tendrá lugar en las 
Casas Conslstorlales/ a 'las once y 
treinta de la,?mañana del mentado 
día. 
Agradecemos en todo'su valor es-
ta invitación y prometemos asistir a 
los actos que han de celebrarse en 
honor del Inolvldablefseñor Torán 
y que serán mínima recompensa 
a los Incontables beneficios que di 
cho llorado turolense ha proporcio-
nado a su pueblo. 
La Alcaldía ha dirigido a la opi-
nión pública el siguiente llamamien-
to: 
«iTurolenses! 
E l próximo domingo día 17 del 
actúal, y hora de las doce, tendrá 
lugar en esta ciudad un acto conme 
moratlvo que se lleva a cabo para 
honrar la memoria del Insigne y be-
nefactor turolense don José Torán 
de la Rad (q, e, p, d,) consistente en 
la inauguración del monumento a 
la entrada del Ensanche, en la re-
placeta de la terminación del Via-
ducto de Blasco Ibáñez 'y entrega 
del mismo a la ciudad por la Comí 
sión constructora del indicado mo-
numento, a cuyo acto asistirá el ex-
celentísimo' Ayuntamiento en Cor-
poración bajo mazas procediéndose 
a continuación a descorrer la corti-
nilla que cubrirá la fotografia del 
tan llorado patricio, y que por acuer 
do de la Corporación municipal ha 
de colocarse en el Salón de actos 
públicos de estas Casas Consisto-
riales, 
Como estos hechos son fiel reflejo 
de recordación que el pueblo rinde 
a la memoria de su protector y co 
mo quiera que los ciudadanos se 
encuentran enlelMeber de asistir a 
estos actos de homenaje, esta Alcal 
día tiene el honor de Invitar a los 
mismos, para que dando una mués 
tra de cariño y agradecimiento a la 
memoria de don José Torán, asistan 
D 3 v i d a loca i y 
Ecos taurinos ORTES 
Recibimos dos cartas de toreros, 
precisamente turolenses, rogándo-
nos les presentemos ante la empre-
sa de la plaza de Toros a fin de que 
«les metan» en los carteles para la 
corrida-novillada que según ellos va 
a celebrarse el día 19 del actual... 
Esta noticia no la comentamos de 
indocumentada porque opinamos 
que con ella se hace un favor a nues 
tra ciudad. Y lo decimos porque si 
bien es cierto que al no estar cons 
truída la plaza no debían circular 
estos «bulos», no lo es menos que 
al rodar por esas poblaciones de 
Dios nos da a entender se preocu-
pan de nuestro coso taurino. 
Así pues, estimados comunican-
tes, ya lo saben ustedes: de aquella 
manóla ya no queda ná.,, Iporque 
la plaza todavía no está construida! 
Y a disposición, amigazos. 
Domingo Ortega ha regresado del 
extranjero y va a suicidarse... Es de-
cir, que una mujer, la hija de Pasto 
ra Imperio, se lo lleva a la Vicaría... 
Y la misma Pastora también mar-
cha al mismo sitio para contraer ma 
triraonio con Rafaelillo,., Ique no es 
el Gallo aunque se llame Rafael!,. 
Leemos en «Heraldo de Aragón»: 
No hay un alto todavía en los con 
flictos taurinos. Y es de suponer que 
tarde en restablecerse la calma por 
completo. 
La empresa de Madrid, en los con 
tratos con todos los toreros, exige 
que firmen una cláusula, diciendo 
que no podrán torear en ninguna 
plaza que diste menos de diez kiló-
metros de Madrid. 
E l diestro Barrera se negó a fir-
mar esa cláusula, pero hasta ahora 
la han firmado Marcial, Villalta, los 1 
ermanos Bienvenida, Cagancho, j 
Garza y E l Soldado, los cuales figu-
rarán en el cartel de abono, en unión 
3E ADMITEN ESQUELAS! è ° f l a CorPoraclón a los act08 refe 
HASTA LAS TRES DE f § lo e8pera vue8tro alcalde( 
LA MADRUGADA I Manuel Sáez. 
VICENTE HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E;R U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 cér t imos kilog. 
G R A N SURTIDO en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y P U E R T A S de todas clases y con tableros de nogal, 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S . C H A P A S Y ASIENTOS, 
TARIMA del PAIS, SUÈCIA y M O B I L A , se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P IDA P R E S U P U E S T O P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , E N B U E N U S O . de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por T O O metros, baratí-
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
Tripas y especias para embutidos 
mira rano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINf lTf l , siempre 
recién tostados. 
F U T B O L 
En los corrillos de la plaza de CP' 
los Castel se comenta mucho sobr» 
el resultado del partido que el próxl 
mo domingo hemos de presenciar 
en esta ciudad entre el Segorbe y e< 
Rápid Turolense. 
Y es creencia de todos que ese on 
cuentro, que ante todo ha de tener 
la verdadera amistad para un^ 
más los lazos deportivos que ha di"? 
comenzaron a sentirse con Segorbe 
resultará un interesante «match> 
que gustará mucho al deportista lo 
cal. 
A ver si el tiempo nos acompañ? 
y por fin salimos satisfechos del er. 
cuentro, pues la verdad es que viv? 
mente lo deseamos, y más cuandr 
sabemos que al Rápid lo solicitar 
de varias localidades para verle ju 
gar. 
Adelante pues, deportistas loca 
les, hay que comenzar a levantar e1 
pabellón turolense que mucho hace 
debía estar puesto muy alto. 
Todavía es tiempo, que ahora co 
menzamos a luchar deportivamente 
ya que la temperatura, el mayor ene 
migo del deporte local, tiende a 
mejorar. 
Comunican de Gijón que el Comi 
té Nacional de la Federación Espa 
ñola de Fútbol, ha concedido a los 
Clubs asturianos un auxilio de 10 000 
pesetas, atendiendo a las circunstan 
cías derivadas del movimiento revo 
lucionario. 
Con cargo a ese auxilio se les exi 
mirá del impuesto del cinco por 
ciento sobre el ingreso bruto en 
partidos del actual campeonato su 
perreglonal y regional de primera y 
segunda categorías, eliminatoria in 
terreglonal de primera y eliminato 
ría interzonas de segunda, así como 
inscripción en el campeonato su-
perreglonal y regional de las tres 
categorías y reducción del 75,12 por 
de segundas figuras, 100 de las cantidade8 m CIub8 m m 
La empresa espera el regreso de i , . „ * 1,, , j r , > • Í i 1 de pnmera y segunda división de L i Ortega para exponerle el asunto y K / r * . i J ~ c * ̂  OÍ.^JI A I '̂  i i u ^ ; ga (Oviedo, Spórting y Stádium Avi se igaora si lo aprobará, f . v . . K • ¿t. 
Ya está ultimada la corrida de Be-) ^ l ^ t a n p o r el tanto fijo para 
neficencia. Se celebrará el 28 de;la ̂ derf ̂ > ú « i 
Abri l y se lidiarán ocho toros de M o ! AdemáS la Federaclón EsPafi0,a 
ntros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil Interino de la pro-
vincia : 
Don Juan González, vecino de es-
^ población, i 
A Y U N T A M I E N T O 
A las doce de la mañana se reuni-
á en sesión extraordinaria la Cor-
p oración municipal para conocer 
idenclas de los actos de quintas 
y oroceder a la talla y reconoclmlen 
O de algunos mozos que siendo fo-
-isteros han solicitado ser recono-




valler Izquierdo, hijo de José y Ma-
ría. 
Florencio Bernardo Bendicho 
Punter, de Fermín y Vicenta. 
Defunciones.-Jacinto S o r i a n o 
Sánchez, de 67 años de edad, casa-
do, a consecuencia de asistolia,— 
Pablo Iglesias, 68, 
Justo Latorre Conchán, de 28, ca-
sado; asistolia,-Hospital provin-
cial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Escorlhuela, 521'90 pesetas. 
Puertomingalvo, 661,56. 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA^"" 
Señalamiento de pagos: 
Don Tomás Maleas. 9,00 pesetas, 
» José Varón, 166'40. 
» Santiago Fermín, 399*00. 
» Félix Tejado. 373'20. 
Señor administrador de Correos, 
AN» III. 
ccion religi "os, 
Santos d e 
—Ayuno con 
Raimundo de Fitero, ab 
paoas; Probo, obispo 
mártir, 
Santos de mañana. -
abstinencia. -Snntos'Hn 
po y mártir; Ciríaco y jj,,^0 
hoy. ^ -j, 
«bst lnencla .^ 
res; Agapito, Patricio 
obispos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se c 
rante el mes de Marzo 
rube, por Marcial, Vlllálta, Cagan 
cho y Binnvenida, 
Se asegura que patrocinado por 
el distro Belmonte el Banco de Ur-
quijo se ha formado un consorcio 
que lleva muy adelantodos los tra-
bajos para construir en Madrid otra 
plaza de Toros en los altos del Hipó 
dromo. 
Respecto a la plaza de Caraban-
chel, la Diputación no autoriza le-
i exime a los Clubs asturianos que 
i participen en el campeonato de Es 
paña de los impuestos que reglamen 
tariamente corresponde percibir a la 
misma por los partidos de la tempo 
rada 1934 35, que jueguen en sus 
campos respectivos. 
B O X E O 
Señor cajero de 3a Guardia civil, 
3136'00, 
Señor jefe de Telégrafos, 733'92. 
de San Martín. 5,a'glesl1 
A las nueve y medfa 
da, exposición de S. D M Cant« 
co de la tarde, rosarlo'a j * lasciii 
cuarto y reserva a las i i t t^ Se,s) 
Misas a hora fija; 
Catedral.-MlsasaJai n 
zada; nueve y media !a m mt ' * 
las once en la capilla J *! 
parados. 108 
San Andrés . -Misa»a la . , 
y media, ocho y ocho y mI ^ 
Santa Clara.-Misa a la8J' 
San Juan.-Misas a lasik, 
dia y ocho. , te^ 
Santa Teresa.-Misas 
y media, ocho y ocho y m"eJ1 
Santiago.-Mlsaalas s le t^ 
El Salvador.-Mlsas a las fe 
siete y media y ocho. 
San Pedro,-Misas a la» siete v 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho 
La Merced.-Misas a las ocho. 
N O V E N A DE LA GRACIA EN HQ. 
ÑOR DE S A N FRANCISCO ]̂  
VIER, DEL 11 AL19 DE MARZO 
Cultos, -Todos los días de la no-
vena: A las ocho, Santa Misa. 
A las cinco de la tarde, Exposi-
ción de Su Divina Majesíad, Po/s-
rio, novena y cánticos, plátitimlslo 
f nal de quince minutos, hiramSiatt 
Erancisco Javier, bendición y mti-
va del Santísimo. 
En Nueva York, como consecuen 
cía de la victoria del ex campeón 
mundial Max Schmellng frente a 
¡ B O L S A 
vantarunplso más para hacer l a ! Steve Hamas, en Hamburgo, el di 
competencia a la plaza de Madrid. Srector del Madison Square Garten 
ha contratado al boxeador alemán. 
• _.. ^ Z I Ü ^ ^ ^ ¡ ^ ! ^106 la celebración de nn com 
jbate Schmeling-Baer para el cam 
peonato del mundo de los pesos pe 
sados depende en gran parte de los 
í resultados de otros dos combates, 
¡ que deben celebrarse todavía entre 
¡Primo Camera e Impelletiere, y en 
tre Lasky y Braddock. 
Declaró, no obstante, el director 
de Madison Square Garden que 
Interior 4 0/0 74-25 Schmellng parece por ahora el com 
Exterior 4O/0 88'60 Petídor más calificado para enfren 
Tranquilidad en la 
provincia 
E l el Gobierno civil no pudieron 
ayer mañana facilitarnos noticia 
alguna de la provincia ya que'los 
partes oficiales brillaban por su 
ausencia y ello significaba que la 
tranquilidad es absoluta. 
Lo celebramos aunque ello nos 
impida ofrecer a nuestros lectores 
mayor información de la reglón. 
DEL INSTITUTO DEL 
P R O F . TAPIA 
Avda. Pablo Iglesias. U 
Qunto al Mercado Central 
Teléfono, 12,446 
V A L E N C I A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O | 
DEL I 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Amortizable 5% 1920 
Id. 50/O1917. . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 93'45 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto i02'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . , , . 
Id. Id, Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/0 , , . , 
Id. Id. Id, Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Vj % 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas: 
Francos 48 "35 
Libras 34-85 
Dollara 7'3i 
96 00 tarse con el actual campeón, Baer, 
94 25 para la iucha P 0 ' el título de la cate 
goría de los pesos pesados. 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S 
J E S U S 1H1EIIWÀ\TW1E2 
Ronda de Víctor Prur.ed«. r ú n . 2. - TERUEL 
Grandes existencias en baú'es cha-
— pados de todos los tamaños. — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de'gran vistosidad — 
Precios económicos. 













u n R aí A 
:ontinúo la EXTlRAOMIDIliNAXIRIIA reducción de precios: 
Jl 1E S IE Y S de señora, caballero y n«ñ0 
Capas y mantitas de punto-seda para niño, a 2 pesetas 
ReoovacMn constame en todo, los artículo, que componen nuestra 
Q ü l l N C l E i ^ I A V I B L A V ^ I C A 
. COn Precl08 «elus ivos para estos días. 
V'slte lq e x P o s ¡ c ¡ ó n de nuasfrDs b e a b í 
III.-NUM. 712 P á g i n a 3 
seis 
i a i l ile 
i m b i é n !o l o g r a i 
qüe aumento el 
los periódi. 
- 3 y ^ a w ^ M - m 
bos radicales votan la Ley de Arrendamientos 
por disciplina 
Y explica el voto de la minoría el señor Guerra del Río 
Una pregunta sobre el aplazamiento de la 
ón del acta acusatoria d i s c i 
Madrid,—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y quince mlnu 
tos. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha y Marracó. 
Regular animación en escaños y 
tribunas. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor, el señor Pérez Madrigal pre 
gunta las causas del aplazamiento 
de la discusión de la toma en consi 
deración del acta acusatoria contra 
Azaña, que, -derivada de la causa 
Instruida poa el alijo de armas, ha 
presentado la Ceda. 
E l señor Alba le contesta reca 
bando para sí'la responsabilidad de 
tal aplazamiento. 
Se entra en el orden del día. 
Continúa la discusión del asunto 
de la Ley de Alcoholes. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Marracó, dice que su deseo es úni 
camente defender los intereses del 
Tesoro. 
Añade que hoy ha informado an 
te la Comisión de Hacienda para 
buscar una fórmula que armonice 
los critenos'dispares. 
Yo—agrega el señor Marracó — 
soy ministro por disciolina. 
Interviene el señor Mangrané. 
Defiende un voto particular y diri 
ge duros ataques al señor Marracó. 
Se rechaza el voto particular del 
señor Mangrané en votación nomi 
nal por 134 votos contra 25. 
Se suspende este debate para dar 
paso a las votaciones "de «quorum» 
solicitadas para la aprobación definí 
tlva de la Ley de Arrendamientos 
Rústicos y de la Ley que determina 
el aumento de precio de los periódi-
cos. 
Se aprueba la Ley de Arrendamlen 
tos Rústicos por 189 votos contra 
32. 
Total de diputados que votan 221. 
E l conde de Rodezno explica el 
voto de los monárquicos. 
E l señor Guerra del Río lo hace 
por la minoría radical. 
Dice que los radicales han votado 
la Ley por disciplina y por conve 
nlencia del momento. 
El señor Martínez Arenas: Esta 
votación ha sido una maniobra. Se 
ha votado una Ley sabiendo que se 
rectificada. 
El señor Goicoechea: Sin vues 
tros votos negativos no se hubiera 
aprobado. 
Nosotros sabíamos ya que existe 
el propósito de modificarla. 
El señor Lerroux: Argumenta S. 
S. sobre una base incierta. 
El señor Ventosa: Hoy conocía-
mos ese propósito. La Ley se ha 
aProbado modificando esencialmen 
te el proyecto del ministro. 
El señor Lara combate la deci 
8lón del GoHerno. 
El señor Gil Robles niega que ha 
ya discrepancia con el ministro. D i 
Je Que el proyecto de éste no ha su 
ri<io modificaciones esenciales. 
los partidos, especialmente el pa r t í ' 
do radical. 
Se pasa'a votar definitivamente la 
Ley que eleva el precio de los perió-
dicos. 
*' Abandonan el salón los diputados 
izquierdistas y los conservadores de 
, Maura. 
La Ley se aprueba definitivamente 
por 226 votos. Nadie votó en contra, 
i Continúa la discusión de las bases 
de la Ley Municipal. 
Se aprueba la base 17 en votación 
| nominal. 
1 Queda pendiente de votación la 
i base 18 v comienza la discusión de 
la base 19. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las nueve de la noche. 
R E U N I O N D E L A MT-
: N O R I A R A D I C A L 
Madrid. —Como se había anuncia 
do hoy se reunió la m'noría radical 
jpara fijar su actitud ante la votación 
; de «quorum» para la aprobación de 
I finitiva de la Ley de Arrendamlen 
Itos. .- -
I Se acordó que el señor Guerra del 
•Río explicará el voto de la minoría, 
I Esta vota la Ley por disciplina y 
I en atención a las circunstancias del 
momento, 
EL G E N E R A L P O D E D 
; ; A B A L E A R E S ; : 
i Madrid. - H o y marchó a Baleares 
i el general Goded. 
Este tomará seguidamente pose 
sión desu enrgo de jefe de la Co 
j mandancia General de aquellas is-
; las. 
j E L C U E N T O DE L A 
: B U E N A P I P A : 
El señor Lerroux: Lo que ocurre 
^ ûe la Ley aprobada tiene algu-
Q^ ^ e c t o s y tratamos de subsa-
an UaQdo Salgamos el proyecto 
tjrÜnciado será momento de díscu' 
y d o 6 1 8eñor J'raénez Fernández 
diá]00 RÍ0 se entabla un 
trrJ^0 8obre las modificaciones in 
ce il5!,ini3tro de Agricultura agrade 
, í & c ü l d a d e 8 que le han dado 
I Madrid.—Hoy se reunieron los 
señores Albornez. Martínez Barrio, 
( Botella Asensi, Marial y Arauz. Acordaron,,, convocar a otra re 
j unión e invitar a ella a la Izquierda 
'Republicana, partido Nacional Re-
publicano y Esquerra catalana. 
i L A SENTENCIA D E G O N -
h : Z A L E Z PEÑA : : 
Madrid,—Se ha encargado al se 
ñor Dualde que estudie y proponga 
una decisión sobre si la sentencia 
de González Peña debe pasar o no 
a informe del Tribunal Supremo. 
C O N T I N U A N L O S R U M O R E S 
Y E M P I E Z A N LAS A P U E S T A S 
Madrid.-Entre los diputados de 
los distintos partidos continuaron 
hoy los rumores de crisis inminen 
te. 
Algunos diputados llegaron a 
cruzar apuestas. 
EL P R O Y E C T O DE LEY D E 
A C C E S O A L A P R O P I D A D 
M a d r i d . - E l señor G i l Roble ha 
manifestado que la Comisión de 
"Agricultura ha dictaminado ya la 
¡Ley de Acceso a la propiedad. 
! L A POLITICA DEL 
M E D I T E R R A N E O 
Madrid. - E l conde de Romanones 
dirigirá en la ses'ón de mañana su 
anunciada pregunta al ministre de 
Estado señor Rocha, acerca de la 
po ítica en España en la cuestión 
del Mediterráneo. 
Para los restantes procesados se pide cadena 
perpetua 
Detención de una banda de pistoleros en Quintanar 
de la Orden 
Habían cometido numerosos robos en la 
c o m a r c a 
LosTriburides griegas dictan las 
Barcelona, —En íacaUe de Rose-
Ilón la Guardia civil díó el alto a un 
sujeto que acababa de intentar un 
robo. 
El Individuo no se . detuvo y los 
guardias disparon, matándole. 
Se llamaba Amadeo Cortado, 
TRES P E N A S D E M U E R T E 
León,—Hoy comenzó ante el con 
sejo de guerra la vista de la causa 
instruida contra varios revoluciona 
ríos que tomaron parte en los suce 
sos de Veguellina en Diciembre de 
1933. 
El fiscal pidió la pena de muerte 
para tres de los procesados y la de 
cadena perpetua para los nueve res 
tantes. 
Se ignora la sentencia dictada por 
el tribunal. 
SENTENCIAS C O N -
cado hoy Daniel Fernández procesa 
do como complicado en los trágicos 
sucesos ocurridos en Barruelo du 
rante el movimiento revolucionario 
de Octubre último. 
D E T E N C I O N DE U N A B A N D A 
: : D E A T R A C A D O R E S ; ; 
Cuenca,—En Quintanar de la Or 
den, la guardia civil detuvo hoy a 
una banda de pistoleros que han co 
metido muchos robos a mano arma 
da en varios pueblos de la comarca. 
U N INCENDIO 
: D E N A T O R I A S ; 
Logroño,—Ang^l Santamaría ha 
sido condenado a 13 años de reclu-
sión como autor del incendio de 
una iglesia durante los sucesos revo 
lucionarios de Diciembre de 1933. 
El mismo individuo está reclama 
do por varios tribunales como autor 
de otros hechos delictivos. 
IBUEN P R O C E D I M I E N T O ! 
Zaragoza, —Han sido detenidos 
dos hermanos que en Caspe coloca 
ron piedras en la vía férrea para ha 
cer descarrilar el tren. 
Han declarado que solamente in 
tentaban llamar la atención sobre 
su situación, pues llevaban mucho 
tiempo sin trabajo. 
U N SUICIDIO 
Burgos,—En la cárcel se ha ahor 
R E U N I O N D E L P L E N O DEL 
T R I B U N A L DE G A R A N T I A S 
Madr id , -Hoy se reunió el pleno 
del Tribunal de Garantías . 
Se estudió el dictamen referente a 
la incompatibilidad del señor Sam 
per. 
Este asunto quedó sobre la mesa. 
Despuás se esludió un recurso de 
los defensores de los ex-consejeros 
de la Generalidad, que recusan a 
los señores Pradera, Ruíz del Casti-
llo y Sabater, fundándose en su ac-
tuación política. 
Los recusados dijeron que se so 
meten a la decisión del Tribunal y 
acto seguido abandonaron la sala 
para que éste deliberara libremente. 
E l Tribunal decidió nombrar juez 
al señor Alcón para que estudie este 
asunto. 
Se dió cuenta de la terminación 
del sumarlo instruido contra los ex 
consejeros de la Generalidad e infor 
mó el juez especial señor G i l y G i l . 
E l estudio de este impOrt£ince 
asunto continuará mañana, 
DE M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N A C I O N : 
Burgos,—Un formidable incendio 
ha causado grandes daños en el 
convento de los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana en el pueblo de 
íBujedo. 
REGISTRO I M P O R T A N T E 
I Barcelona. —La policía ha encon-
trado en el domicilio de José Vallés, 
detenido por tenencia l íc i ta de ar-
mas, numerosos documentos, algu-
nos de verdadera trascendencia. 
Entre ellos había talonarios de co 
tización y rifas, millares de folletos 
de propaganda comunistas, varios 
libros de contabilidad un índice al-
fabético de procesados, un millón 
de sellos de cotización pro presos, 
dos estados de cuentas del Comité 
pro presos, las actas de las reunio-
nes de dicha comisión, una relación 
de hechos delictivos cometidos en 
Cataluña desde la promulgación de 
la República hasta el 27 del corrien-
te, detalles de los sumarios Instrui-
dos a Individuos de la C, N . T. y 
otros 
Con motivo de este servicio la po 
licía ha detenido a otros tres Indivi-
duos, a quienes se ocuparon canti-
dades procedsntes de cotización y 
gran cantidad de sellos. 
Los detenidos iban a rendir cuen 
tas a Vallés, v de sus declaraciones 
se deduce que éste actuaba como 
cajero de la organización. 
Y H A B R A M U E R T O 
Madrid. —El ministro de Gober 
nación, señor Vaquero, recibió a 
los periodistas en su despacho, de 
madrugada. 
Les dijo que tres individuos pene 
traron hoy en una tienda de comes 
tibies y se llevaron 200 pesetas. 
Acudieron los guardias que logra 
ron detener a uno de los atracado 
res. E l detenido es 3 que llevaba el 
dinero. 
Atenas.—Han comenzado a fun 
clonar los Consejos'de guerra en 
juicio sumaríslmo. 
Han sido condenados a muerte 
cuatro revolucionarlos. 
Se desmiente que el Gobierno 
piense restaurar la Monarquía. 
RINTELEN, C O N D E N A D O A 
; T R A B A J O S F O R Z A D O S ; 
V l e n a . - E l ex embajador de Ana 
tria en Roma, Rintelen, procesado 
como complicado en el último le 
vantamiento'revolucionarlo «nazi», 
ha sido condenado a trabajos forza 
dos a perpetuidad. 
IQUE C U N D A EL EJEMPLO! 
Roma.—El señor Venlzelos ha 
anunciado que las cantidades que 
los revolucionarlos se han llevado 
de los Bancos de la Isla de Creta 
loa devolverá él. 
SE N O R M A L I Z A L A SITUA-
: C I O N E N L A H A B A N A ; 
Habana. —La situación ha vuelto 
a ser normal. 
Los autobuses y tranvías hacen el 
servicio normalmente con el perso 
nal antiguo. Por otra parte, los fun 
cionarios vuelven a sus oficinas, a 
excepción hecha de los profesores 
de Universidad, 
Se cree que gran cantidad de fun 
clonados detenidos serán obligados 
a prestar juramento antes de volver 
a ocupar sus puestos. 
Cerca de la Habana ha sido en 
contrado un individuo acribillado a 
balazos, y que en uno de los bolsl 
líos se le ha encontrado ana tarjeta 
de miembro del servicio secrero mi 
litar. 
Se dice que el tribunal marcial dis 
pondrá mañana varias ejecuciones 
urgentes. 
D E H A M B R E 
Barcelona,—En una taberna de 
i calle del Teatro, donde acudía un 
mendigo desde hace varios días a 
recoger la comida que le guardaban, 
ha sido encontrado muerto este 
mendigo. 
Llevaba 650 pesetas. 
VISTA DE UMA C A U S A 
Barcelona.—Esta mañana ha co 
menzado la vista de la causa contra 
los ex agentes de Policía de la Ge 
neralidad Gregorio Rodríguez Pérez 
Aguas y Felipe Parrot Casanova, 
acusados de que el 9 de Septiembre 
con motivo de los incidentes en la 
vista contra Xamar, detuvieron al 
fiscal señor Sancho, que actuaba en 
la vista, trasladándole a la Jefatura 
de Policía. 
Los procesados han dicho que ac 
tuaron por orden del jefe superior 
de Policía. 
B U E N REGISTRO 
Barcelona,—Se ha verificado un 
registro en el domicilio de uno de 
los más destacados miembros del 
Comité pro presos de la C. N . T., 
! encontrándose numerosos folletos 
i anarquistas, impresos, cartas y do 
j cumentos de gran importancia, en 
i tre los que figuran las ddig^ncias de 
i la policía con motivo de la deten 
i c ióa de extremistas y atracadores, y 
Ha llegado al puerto el crucero 
Inglés «Dragón». 
E L SERVICIO MILITAR 
: E N F R A N C I A i 
P a r í s . - E l debate de la Cámara 
sobre el aumento del servido mili 
tar a dos años, apasiona enorme 
mente a la opinión. 
Según la Prensa, está fuera de 
duda que, a pesar de la oposición de 
la» izquierdas, el Gobierno obten-
drá la mayoría necesaria después 
de la declaración que hará el jefe del 
Gobierno, Flandín, el cual plantea-
rá, además, la cuestión de ,confian 
za. 
«Le Matín» dice que los reclutas 
que se incorporen en abril permane 
cerán 18 meses y los que, lo hagan 
en Octubre estarán dos años. Con 
tinuará la duración de dos años has 
ta el 1940, 
La incorporación a filar se adelan 
tará de los 21 a los 20 años. 
U N SOCIALISTA I N G L E S 
: : ES DETENIDO ; ; 
Chicago , -El escritor socialista In 
g1és Jhon Strachy, ex'diputado del 
Parlamento Ing'és, ha sido detenido 
por orden de las autoridades con 
motivo de haber pronunciado un 
discurso en el que vertió conceptos 
contra el régimen de los. Estados 
Unidos, declarándose, además, co 
munista. En algunos círculos se te 
me que este incidente tenga conse 
cuencias Internacionales. 
E l cónsul ing'és en Chicago ha de 
clarado que no tomará ninguna Ini 
dativa en el asunto, mientras ño re 
dba instrucciones de su embajador 
en Washington, Por su parte, el de 
tenido se ha negado a hacer mani 
festadones. 
y los nombres y domicilios de mu 
chos policías. 
En otra casa se han encontrado 
200 carnets de la C. N . T. completa 
mente nuevos, 
FIN DE U N A VISTA 
Barcelona.—Esta tarde contlnó la 
vista contra los agentes de la Gene 
ralidad Felipe Barrón y Pérez Agua, 
que detuvieron al fiscal señor San-
cho. 
Declararon numerosos testigos. 
E l fiscal, en documentado Infor-
me, solicitó la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de prisión, y los 
defensores la absolución, 
E l Tribunal absolvió libremente a 
los procesados, declarando las eos 
tas de oficio, 
H U E L G A E S C O L A R 
Granada, — Los estudiantes de 
Farmacia han declarado la huelga 
pacífica durante 48 horas, como pro 
testa contra el proyecto de la Unión 
Nacional de Farmacéuticos y el Es 
tatuto vigente en 'Sevilla, que esta 
blece la limitación de farmacias y 
una elevada cuota de colegiación. 
Los escolares pretenden que se 
respeten los derechos adquiridos 
por los que ahora cursan los estu-
dios. 
C E N C E R R A D A 
Ferrol.—Juana Pascal Pérez, de 
88 años, ha contraído matrimonio 
con Andrés Beceiro Prego, de 79, en 
el vecino pueblo de Somoza, 
Los dos eran viudos y el vecinda-
rio les obsequió con una imponente 
serenata, 
Juana posee varias fincas, 
H O M E N A J E A U N MARTIR 
-. DE LA R E V O L U C I O N t 
O v i e d o . - E i Ateneo de Turón de 
dicará un homenaje a don Rafael 
del Riego, Ingeniero de Hullera del 
Turón, asesinado por los revolucio-
narios. 
Se descubrirá una lápida èn su 
memoria. 1 
TIROTEO ENTRE FAS-
CISTAS Y L A POLICIA 
Sevilla.—Esta noche, en los Jardi-
nes de Murillo, se ha producido un 
tiroteo entre unos guardias de Asal-
to y un grupo de jóvenes fasdstas. 
Según parece hacía tiempo que ha 
bía sido amenazado por elementos 
de la F, U . E, un machacho fascista, 
alumno de la Escuela de Artes y Ofi 
dos. 
Con este motivo, un grupo de jó-
venes había montado alrededor de 
su persona un servicio de vigilancia. 
Esta tarde un estudiante de la 
F, U , E, vió al grupo y lo denunció 
a los guardias, como componentes 
de una reunión clandestina. 
A l acercarse los guardias, del gru 
po par fió un disparo, que fué con 
testado por los guardias con fuego 
de pistola. Afortunadamente no hu 
bo víctimas. 
Fueron detenidos Jerónimo Pérez 
Rosa Jiménez, de 19 años, y José Ba 
rroso Figueras, de 17. A este último 
se le ocupó una porra. 
E L C O L M O DE U N 
P R O P A G A N D I S T A 
Barcelona,-Ha sido detedido en 
las Ramblas el extranjero Cástor 
Freipper, que iba acompañado de 
elementos extremistas. 
Ha manifestado que es propagan-
dista entusiasta del naturismo y que 
desconocía las ideas de los que le 
acompañaban. 
El detenido trató de pronudar un 
discurso de propaganda ante los 
agentes y repartirles hojas de las 
que llevaba. 
T — 
B L T I E M P O 
Prttléa atmoiíérle*. 
DL'»ccJé« d«l Unta . . . . • • • •, • 
KacerrMo átl Tit«to iarute las tltiiaas Ttia-
tlc««tro hora*, 
Nlere ta aUlMctTM 
Data* :iclilta44i «sr «rOk«smt«ri* 4«1 lastitato da nta d a í t i ) 
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P R E C I O S DE SUSCRSCÍSJ^N 
Mei (capital) 2'SB 
Trimestre (fuera) r so pt**. 
Semestre (Id.) * 
Año (Id.) 29 'SO * 
N U M E R O S U E L T O lo C R I ^ ^ Q ! 
Elca any Una preocupación del Papa 
E l domingo último ha terminado individual, ni seguridad social, 
prácticamente, la semana de Cama- Porque en nuestros tiempos no 
E l labrador de la behetría y de la los revolucionarios ha subvertido, i vaj Se ha dicho mil veces que tales sería posible resucitar el paganismo 
servidumbre feudal, víctima de la al mismo tiempo, la producción y la ; fjestas agonizan. Entre nosotros tal como en la antigüedad existió, 
soldadesca y de los tributos, excla- distribución, Y en lo nacional, como ? apenas tienen efectivamente, mani- Entonces la esclavitud ds las clases 
ma, entre dolido y sentencioso, con en lo internacional, la Agricultura ' festacjones caiiej'eraa pero el que sociales inferiores permitían los pri-
Calderón: está a merced de esa «anarquía man pudiéramos llamar Carnaval de sa- vilegfos de los ciudadanos y se man-
sa», que es un dogal para importa-; |ón está tan vjv0 y pujante como tenían sin grandes sacudidas la or-
dores v exportadores. s! pudo estarlo en sus mejores tiem ganizadón que los pueblos se ha-
Contra ello hay que reaccionar ' p08,nunca hubo tantos bailes como ¿ían venido dando'a través de los 
Que no hubiera un capitán 
si no hubiera un labrador... 
E l capitán de nuestros días revo- con toda firmeza y premura, Y ad-ieste afi0> 
ludonarios, que ahuyentó las ban-|Vertir que hoy en día el A r a d o r y Acas0 el Carnaval haya evoluclona. 
das de forajidos, garantizó vidas y j e ] cap i t án -es to es, la Agricultura y ldo para convertir8e en una ocasión 
siglos, A l transformar el cristianis-
mo, los valores esenciales humanos 
y la concepción de la vida, permitió 
hadendas, y volvió al labrador su • ei Ejército-t ienen misiones básicas, ; raág de diversión, un pretexto entre Jé abolición de la esclavitud dando 
oficio, bien puede parodiar, entre •jneludibles, de ordenación nacional, L uj^hos que invocan para «olvi- íaío» pueblos nuevas' y 'solidísimas 
sentencioso y dolido, al gran poeta 
y decir: 
Que no hubiera un labrador 
si no hubiera un capitán... 
. H^y, pues, que nacionalizar cuanto ¡dar pena8>; noche vleja( cumple 
se refiera al Ejército, en el orden de r ñoS( semanas más 0 menos gran-
armamentos y municiones, y cuanto deS( dep0rte8 de Verano e invierno, 
se refiera a la Agricultura, en el or- playag( etc^ etc> 
den de abonos y maquinaria, que | ~úir.Uifà 
, , i Lo cierto es que si para muchas 
Porque, para labrar, la paz rusti- son los armamentos y municiones 1 M ^ ^ „ i a r , a 0i 
ca es indespensable. Y la paz no del labrador, España tiene una red Pe"onfs ' ia Cuaresma e m p ^ a ^1 
existe sin armas. N i las armas, sin magnífica de saltos de agua, cuyo HércoIea ^ 
sueldos. Ni los sueldos, sin tributos, espléndido potencial de energía pue entre ell*s n 0 / ^ " J " 6 
1 debieran proceder así el tiempo de 
penitencia no llega hasta el lunes 
siguiente. Unas y otras pueden y 
deben meditar ahora, siquiera lo 
a hagan brevemente, las graves pala-
En la racha «agria y triste». perse-| lignitos permite lograr la gasolina |bras que el papa acaba de dJrigir a 
guidos los dos inicuamente, fué con! sintética, producto por cuya ob ten-pre ( j Icadores cuaresmales de Ro 
tra el capitán la «trituración», y con jción se lucha entre los países pobres | anteg de dar comienzo a su 
tra el labrador «el colapso» de la refde petróleo, como el nuestro, ¡apostólica misión. Porque el Sumo 
forma agraria, Y hubieran perecido] En suma, que posee España re- pontf{lce no 86lo tiene la elevadísl-
cursos naturales suficientes Para ma autoridad rellg(osa de ^presea-
nacionalizar en gran parte sus arma tante de Crlsto en la tíeZTa 8lno que 
mentos. especialmente en lo tocante es elhombre mejor Informado de lo 
a gases y explosivos; y sus cultivos, | que sucede en el mundo j de ios rum 
bos que llevan pueblos y civilizado 
nes, de los aciertos y de los errores 
Por donde el capitán y el labrador | de abastecer opulentamente todo un 
se completan en sus fundones tan |rango de industrias, 
estrechamente, que no vive el uno I Tiene, además, una red minera, 
sin el otro, i cuya riqueza y variedad en hullas y 
a manos del bienio, a no tener los 
dos tan firme ánimo y recia historia. 
Historia y ánimo que los identifica 
y une más ante la revolución, cuyo 
programa de exterminio tiene doslsingularraente en lo que afecta a 
objetivos Inmediatos: el campo y el ¡abonos y maquinaria. Ello levanta 
cuartel. Iría, no sólo la ética nacional, digni-
Las dramáticas enseñanzas de O c i ficada en cuanto a la eficiencia mili-
tubre plantean, con relación al capi| 
tán. esto es. al Ejército, problemas 
urgentísimos de paz interior y exte-
rior. Se ha visto que no basta el 
control de la fabricación y venta de 
armas, sino que es absolutamente 
tar y agrícola, sino la aritmética pro 
ductora, que ahora, en nuestra ba-
lanza de pagos, se nos ofrece como 
una balanza loca, con los platillos 
por el aire, y el f?el irónico e inútil. 
Basta considerar los progresos 
necesaria la intervención plena y to¡realizados en poco tiempo, en rela-
tal, de suerte que el Estado tenga fción a las industrias químicas que 
en sus manos este mando nacional, ¡sirven las necesidades militares con 
sin dejación posible. En cuanto a lo ¡los gases,y las necesidades agrícolas 
internacional, se ha visto igualmen-¡con los abonos, para advertir que 
te que no bastan declaraciones pacil no hay opción, España necesita 
fistas platónicas, sino que es urgen Sabastecer sus cuarteles y sus cam 
tísimo prevenir una eficaz defensa, fpos según los métodos modernos, 
y proveerse en lo posible de armas I emPÍeados en otros países. E l capi-
y municiones, tanto terrestres y m a í t á n . esto es, el Ejército, debe contar 
rítimas como aéreas, y procurar la j con armamentos y municiones efi 
nacionalización de estas industrias, j cientes. y conforme a los sistemas 
utilizando las primeras materias que I científicos. E l labrador, esto es, la 
radican en el país. ¡Agricultura, ha de disponer de abo-
Con relación al labrador, esto es, \nos y mácluinss en consonancia con 
a la agricultura, la criminal revolu-ll08 de otros países' ^ n o s más 
d ó n de octubre agravA los proble Pobres' otros máí» fatigados, casi 
mas de economía interior y exterior, toàos más endeudados que el nues-
en términos Indignantes. Porque el itro' Y ninguno, por de contado, tan 
desasosiego, la inquietud, el térro- i apremiado como el nuestro 
rismo propalado arteramente por Cristóbal de Castro 
yiINOS_ S E L E C T O S 
ARAGON Y LA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
- 1F IR A\ N C O ^ 
de cada época. 
Y Pío X I recomendó especialísi-
mámente a los predicadores que hi-
ciesen ver a los fieles los peligros 
gravísimos que encierran las ten-
dencias pagsnizadoras que se mani-
fiestan en todos los pueblos; que el 
desnudismo, la desaparición del pu^ 
dor, el amor al placer, el lujo, sólo 
pueden desembocar en una catás-
trofe hacia la que caminamos con 
acelerada velocidad y que a todos 
habrá de envolvernos. El Uamamien 
to del Pontífice a la conciencia cris-
tiana tiene desgraciadamente muy 
sólido fundamento. Todas las leyes 
sociales, todas las policías del mun-
do, todos los planes económicos 
ideados por los gobernantes para 
salvar la crisis que padecen las na-
ciones, se estrellarán ante las con-
secuencias del desorden moral en 
que viven los gobernados, 
La paganización de la vida se re-
sume en no darle valor trascendente 
alguno, en considerar que más allá 
de la tumba no hay nada, en pensar 
que sólo lo que aquí se goce y se 
disfrute, es lo que realmente tiene 
valor. En tales condiciones, el vivir, 
que siempre es lucha, se convierte 
en una guerra desenfrenada cuyo 
triunfo alcanzarán en una u otra 
forma los mejor dotados por la na-
turaleza o por su formación, que 
siempre son minoría, quedando pa-
ra la multitud inmensa de los infe-
riores la desesperación de verse pri-
vados de los bienes que los otros 
disfrutan. Los más se sentirán siem-
pre amargados, y la tranquilidad 
pública será un mito sobre todo si 
el Gobierno ha de estar supeditado 
al sufragio popular. N i satisfacción 
orera 
liil!l!i!lliBi« 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eepallola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Acddentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
¡ bases de subsistencia. Pero el cris-
tianismo se arroja^ahora'de'ios co-
razones, y no queda de'él sino la 
igualdad teórica entre todos los hu-
manos, nos espera un largo período 
de revoluciones que "habrá de con-
dudrnos o a regímenes desfuerza y 
de terror, o a la reintegración en la 
estima social del valor del cristia-
nismo. 
E l fenómeno no 'se logrará sin 
grandes sufrimientos que han de 
recaer íntegramente sobre la gene-
ración o las generaraciones en cuyo 
tiempo se'desarrolle; la primera se-
rá, es, desde luego, la nuestra. No 
se dirá que vivimos en un paraíso 
ni mucho menos. Y todos los hom-
bres reflexivos comprenden que no 
hacemos sino empezar. He ahí la 
preocupación del Papa: el temor a 
que la persistencia en los aceptados 
errores haga inevitable el desarrollo 
total del ciclo a que acabamos de 
aludir. Sólo queda el remedio de 
frenar a tiempo; de volver al espíritu 
cristiano; de abandonar las sendas 
del error. Y para meditar estas co-
sas tan serias y para tomar la firme 
resulución de rectificar lo que sea 
necesario, ningún tiempo mejor qus 
el de estas semanas de Cuaresma. 
S E YE1NIDE 
la casa de la plaza de Domingo 
Gascón, Paseador, número 15. 
Informarán en Joaquín Costa, 39 
Lea usted 
- ACCION -






La condición orimordia para ser 
torero es. ha sido y será siempre el 
valor, pero el valor sereno y cons-
ciente que se distingue a leguas de 
ese otro que es efecto del momento 
y a veces del sistema nervioso. Va-
rios toreros que se arriman, creyén-
dolos valientes los elevamos en lo 
más alto del pedestal de la fama, 
hasta que sale un toro que los des-j 
cubre y los arroja de él y de aquella , 
popularidad que alcanzaron por lo 
que tomamos por valentía no que | 
da el más remato recu^do. El arres 
to de un lidiador en determinado 
momento de una faena puede ser 
en más de una ocasión producto de | 
un miedo insuperable y no de. un 
arresto de consciente valentía y 
otras veces la preocupación nos pue 
de dar la sensación de valor en un 
torero, que, sin rehuir el peligro, lo 
prevé y trata de evitarlo, no solo 
por medios irreprobables sino dig-
nos de aplauso. 
E l diestro que delante del toro 
conserva la serenidad suficiente pa-
ra estudiarlo, conociendo sus que-
rencias y evitar el peligro al torear 
en contra de estas, ese, es el verda-
dero valiente, el que con manifiesta 
inconsciencia busca el toro en el si-
tio de peligro o no es valiente sino 
temerario, y el torero de verdad no 
debe tener a mano esa cualidad más 
que para contados momentos, en 
los cuales no encontró fortuna y va 
en busca del aplauso exponiéndolo 
todo antes que aparecer como co-
barde e inepto para el oficio que eli 
gió. Esto es tener vergüenza torera 
profesional. 
No niego que hav en la actualidad 
toreros que tienen de esta cualidad 
hasta para regalar, pero, bien sea 
porque los gustos del público van 
hoy por otro camino, o porque las 
modernas normas civilizadoras así 
lo propugnan, el caso es, que tene-
mos más toreros artistas que vallen-
tes, que si bien estudian algunos las 
condiciones del toro son incapaces 
de corregir sus defectos exponiendo 
para dominarlos, que es el momen-
to en que hay que sacar del cora-
zón lo que se llama vergüenza tore-
ra. 
Dominar al toro manso es lo más 
fácil y esto hay en la actualidad va-
rios diestros que con facilidad lo 
consiguen, pero dominar el bravo 
con nervio, que es el verdadero bra-
vo, reducirlo, adueñarse de él, con-
seguir que tome la muleta dócil y 
suave, en una palabra, vencerlo, eso 
puede que alguno lo haga, pero con 
fieso que en mi larga vida de aficio-
nado no se lo he visto hacer más 
que a Lagartijo y a Joselito ŷ mu-
chas veces a Frascuelo. 
A los toreros que en la actualidad 
se les tiene por dominadores y maes 
tras los he visto hacer grandes fae-
nas con los toros mansos, huidos, 
pero con los pegajosos, con los que 
conservan nervio y casta yo no re-
cuerdo habérselo visto hacer a nin-
guno. 
Dominar al que no quiere tomar 
la muleta, a fuerza de metérsela en 
la cara, es mil veces más fáo,, 
dominar a un toro bravo nu S 
el trapo' rojo con celo y t* ^ 
mento y quese revuelve en l ^ ^ 
los de la muleta. Con estos 
los que hay que volcar el tarr^ COí 
vergüenza torera. 0(H 
Voy a relatar1 una anécd0f 
Frascuelo, que tanto derro}, 
que tantas pruebas dió H» f ' í 
por toneladas. te,3«l» 
A principios de Junlo'-de 1 ^ . 
celebró en Valencia una co 1 85 
toros de ^ g a n a d e r í a de fá&de 
te Martínez, que fueron'Hdi^ 
Frascuelo y su cuadrilla Rl f0?0' 
de Salvador fué perfecto'con f '0 
leta y en los quites, pue8 J08a t31l,' 
pegaron duro a los'plcadores r0' 
la espada el diestro granadino? 
mostró a la altura^de su fama 
tan do de seis estocadas, dos™' 
hiendo y un pinchazo y Un des(, 
lio. m' 
La noche del día de la corrida^ 
tó a Frascuelo el que fué intekm 
aficionado y escritor t&M^J 
Federico Mínguez, entablánd^ 
tre ambos el siguiente diálogo; 
-«Vamos Salvador, estarás^, 
tentó de tí mismo. 
—No, contestó el diestro. 
- ¿ P u e s qué querías? 
- Q u e mé hubiese salido el ttúi 
bajo más perfecto y acabado; no ht 
quedado satisfecho más que en ui 
toro: en el que brindé a Valentín, 
No porque los toros se rindan ala 
primera estocada están bien esto' 
queados, es preciso que sal&j 
muertos de la mano y que la manji 
de la chaquetilla vaya a casa 
agremanes. Repito que no estoj coi 
tentó del todo.» 
¡Esta es.la vergüenza toreral 
II CUIEII III 
PIQUER, 20-2/ 
¿No está V d suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llam* 
nuestro teléfono 1-6-9 y ŝd! 
mafiana recibirá Vd. estepa 
rlódico antes de salir d«511 
casa a sus ocupaciones 
Editorial ACCION-Tert*1 
LOS POLVOS henVSe DE LECHE DESECADA SIN PERFUMA» 
Significan algo extraordinario para el cutis, pues unen el poder 
tonificante y embellecedor de la leche la cualidad interesante 
en dermatología de no contener perfume. Por eso no resecan 
la piel, no la arrugan, ni la levantan, como sucede en algu"05 
polvos perfumados. 
Los polvos DENYSE de leche no necesitan el uso de cremas. , 
PRECIOS": Cajas de 2,70'y 5,00 ptas. 
Como base de estos famosos polvo* el tónico DENYSE verda-
dera maravilla científica poréfia bcüona de! cutis. dra 
Ofrecemos a V. muestras gratuilcs r'e poivoc v tónico DENYSE que ^ -jo. 
alldad presónmm este anun V. recoger en perfumerías de su 
Productos D E N Y S T; Cortes, 457 - Barcéfcmj 
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